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II LA FIIIIICIA DE LEOI 
PfcHTE O F I C I A L 
P R E S B E N C I A 
m CCNSgJO p g MINISTOOS 
8. M . al Rqr Don AHomo X l l l 
l « . D. Q.), S. M . ta I M M Dolía 
Victoria BagMla y SS. A A . RR. al 
nctadpa da Altaría* a Intartat, coa-
Ualaa ib i aovadadian ralMiMrianSa 
Da « M i banatlclo M r a t a n IM 
lamÉi ramnaa 4a ta Augusta R u i 
familia. 
bra i» 1W1J 
GoUemo elfll de ti pnrlneit 
CIRCULAR 
El Excmo. Sr. Mlnlitro da la Qo-
baraaclón, tn Uhgrama da IBdal 
actual, ma cemnnlca lo «Ignlmu: 
<Ma pamlto ra Iterar a V . S.Ia 
nacatidad da qua «a comunlqua a 
Mta Mlnlatarlo, ractbando k » opor-
tunoi dilot i » lot A'cildM daaaa 
provincia, en m caao, al númaro 
da obraroa qaa *a ancaintraa an 
piro forzoio, acpaciflcando la la* 
duitría a oficio a qaa afacian, t i 
PROVINCIA D E L E O N 
ion varoaaa o bimbru t i l al pero 
M total o solamanta con raduccMn 
da horas por lamina. Igualnunte ta 
sarMrd V. S. comanlcircada qnlnca 
días a esta Mlnlstarlo las virliclo-
ñas qna an lo sucesivo sa produz-
can después da lo i primaros datos 
que sobre el particular envíe V. S.» 
Leí que se baca público por me-
dio de este periódico oflctal, a fin 
da que por lo i Sres. AlcaldM y Se 
cratarlos da los Ayuntamientos de 
este provincia, se bclllten a ette 
Qoblamo, dentro de un plazo qn* 
no exceda de cinco días, los datos 
qua se reclaman por la Superiori-
dad, con arrtglo al eitado qua se 
tasarla a continuación, y adimás las 
Varia cío nal qua sa produzcan des-
pués de los primaros datos, cata 
quince días, con sujaclin, lamblin, 
al mismo modelo-
Encarezco a los ref nidos sidoras 
Alcaldes y Sacretarfos, ta MCMfdad 
da que preiten el mayor cuidado a 
esto Importante aaunlo, y que loa 
datos que ban da facilitar se ajui-
ten a la mayor exactitud posible. 
Ledn 24 de septiembre de 1981. 
B l Cokenritr, 
José López Boultosa 
PUEBLO D E 
Número de obreros que 
se halla» m paro fonoso 
Vwonel Hembru 
1 S i el paro M total 
Induatria a oida o iolamente con re- „ M „ 
a que aftetan íucción de hora» por^  OBSMVAOWW» 
Sello 
de la Alcaldía 
V.» B.0: 
Bl Alcalde, 
de de 1921 
El Sscieterlo, 
CIRCULAR 
En cumplimiento de 16 dispuesto 
«n el árt. 514 del Raglanuato para 
la aplicación de le vigente ley de 
Riclulamlento, en los próximos ma 
NI da noviembre y diciembre, to> 
io» los ladlvfiusi sujitos el servi-
do mlHtar, tienen el deber de pa-
sar la revista anual, según determi-
nan los articulo» 213 y 316 de la 
Lay y los 325. 327 y 328, qua a 
continuación se publican, 
A ette afecto, encarezco délos 
Sfat, AlcaldM paKlqtia» los bandos 
correspondlsntis para el mejor cum-
plimiento de aita Importante servi-
do, a fin de que llegue con más 
prontitud a conoclmlanto da los in-
teresados. 
León 23 de septiembre 1921. 
E l Gobeniaíor, 
JOÍ¿ Upe* 
Art ien laa qac • • to r la ran .a ta 
ee « l i a n 
Art. 213. Durante los meiss de 
noviembre y diciembre, los Indivi-
duos sujetos el servicio militar, que 
no satén en filas, caalqsiars qua saa 
su situación, pasarán una revista 
anual ante lai Autoridades milita-
res locales o consulares, en le for-
ma qua determlnsrd el Reglamento 
para la ejecución de esta Ley. 
Art. 316. Los Individuos sujttos 
al servido militar que contravinie-
ran lo dispuesto pare contraer ma-
trimonio en el art. 215 da esta Ley, 
Incurrirán en el correctivo que mar-
ca el art. 332 del Cód go de Justicia 
Militar, y lot qua dajen de pesar la 
revista anual, viajan o cambien de 
resldanda sin dar el debido conocl-
mlanto, serán castigados con una 
multi da 25 a 250 pesetas, an la pri-
mara falta; de 50 a 500, an la segun-
da, y de 100 a 1.C00, an los demás 
casos, sufriendo ta prisión subsidia-
rla que corresponda, si resultaren 
Insolventes. 
Art. 325. Bl Importe de lo» re-
cursos y multas qúa por todos ios 
conceptos se consignen an asta Ley, 
ssrd considerado como recurso or 
diñarlo del preiupuetto general, 
eplicándolo predsamente a satisfa-
cer el cumplimiento d i la misma; y 
a Mta efecto, sa consignarán anual-
mente en el prasupUMto del Minis-
terio de ta Querrá, los créditos ne-
cesarios para satltficer tas atencio-
nes siguientes: 
1. a Pago de los tuberas yde-
Vanaos de toda clase que correspoa-
dan a tas classs a Individuos da tro-
pa da los Cuerpos que, a base ex-
cluslvs da recluta voluntarle, se or-
ganicen pan lea guarnldenes de 
Africa y pan constituir las reservas 
penlmutarw da dichas goarnldones, 
2. * Construcdón de cuartales, 
que no podrán ser recibidos por |a 
Adminhtradón sin que, además de 
reunir todas las condiciones de sa-
lubridad e higiene que determine el 
Raglamanto, cuenten con departa-
mentos adecuados para Mcueia, 
gimnasio, recreo y un completo y 
suficiente servic io htdrotcráplco 
destinado a la fuerza que haya de 
acuartelarle. 
3. * fVeVanlr los gsstof fláa ori-
gine la permanencia eii filas dsl cu-
po da Initrucdón del contingente. 
4. * Pabrlcer tas manicloaM y ad-
quirir al material puo dicho cupo 
necesite pira su Instrucción. 
5.* Atender a los gastos que re-
quiera la ejecución de ta ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejér-
cito, Induslve los premios de en-
ganche y reenganche. 
6 * Construir el Vsstuarlo y equi-
po que necesite el referido cupo; y 
7.* Sufragar los gaitqs que pue-
dan producir IM maniobras o los 
ejercidos en conjunto. 
Art. 327. Los obreros qae se 
hallan Inscritos en al canso del coto 
minero de Almadén antas del 29 de 
junio de 1911, facha de la promul-
gación da la ley de BISM para ta 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, serán tmolutdot tempo-
raímente del contingenté, siempre 
que acrediten hjbar devengado, en 
al alio anterior al de sa alistamien-
to, cincuenta jornales da trabejos 
subterráneos p los de fundición de 
mlneralM, quedando obligados a 
presentar, durante los tras afíos »(• 
guientM e su alistamiento, la cartl 
flcaclón que acredite habar deven-
gado el ndmiro y clase da jornalas 
ya mandonedos durante el aflo an-
terior, sin cuyo requisito serán nue-
vamente clasificados, e no ser qua 
justlquen ta-iber dejado de Mistlr a 
IM mines por enf ermadidM consl-
guientM a ta Insalubridad de los tra-
bajos an aquéllM. Pasados los tres 
ellos de revisión, serán excluidos 
totalmente del servicio militar los 
que luyan cumplido las condlclome 
IndlcadM, expidléndoselu por ta 
Comisión Mixta corrMpondlente un 
cert.f cado an que se h>gi constar 
dlchi exclusión total y al motivo 
de ella. 
| Art. 328. Sarán ctaslflcados co-
mo exceptuados del servicio en 
filas, los hijos de los propietarios y 
admlnltt atoas o mayordomos qua 
viviesen en finca rural beneficiada 
por ta Ley de 3 da junio da 1868, loa 
da los arrendatarios o colonos y de 
losmsyoretasy capataces a qula-
IMS cupieM ta raarts da soldados 
después de dos ellos de residencia 
en la misma finca, y los demás mo-
zo* serteaklM deepnés de babtttr 
m 
•m 
I 
si 
1 
•n Olla por Mpado d* cuatio alto» 
ccniecutlvos. 
C U E N T A S M U N I C I P A L E S 
Circular 
Transcurrido con CXCMO el plazo 
itRalado en la circular da eite Go-
bierno Inserta en el BOIETIN OFI-
CIAL de 19 de agosto último, para 
que los Ayuntamientos presentasen 
las cuentes municipales que tengan 
en descubierto, ¡as que fueron recla-
mad» también a ios Alcaldes con 
anterioridad a dicha circular, sin que 
•a haya cumplido la mencionada dis-
posición, be acordado, por última 
vez, apercibir a los Sras. Alcaldes y 
Secretarlos, para que en él término 
predio de ocho d i n , a contar desde 
esta facha, presenten en este Qo-
btetno la» cuentas que tengan en 
descubierto; pues en otro cato. Im-
pondré a unos y otros el máximum 
de ta multa que séllala el art. 184 da 
la ley Muldpa l , con la que desde 
Inego quedan conmlnidoi, sin per-
juicio de nombrar Comisionados da 
apremio que puen a fot mallas, con 
las dietas a coila de los cuenladan-
tea y de hs Secretarlos, por ser da-
tos loa verdaderos responsables en 
el Incumplimiento de tan Importante 
servicio. 
Ledn 24 de septiembre de 1821. 
E l Oobcnuidor, 
Joi¿ Lóptl 
MINISTERIO D E FOMENTO 
EXPOSICIÓN 
SEÑOR: El creciente desarrollo 
qua desde hace tiempo viene advlr-
(lindóse en la Agricultura patria, 
sé ha acentuado coiwldereb!tnwnte 
en los últlmcs ellos, demandando, cq-
•no consecusncls, una mayor atsn. 
clón del Poder público para tan (ir,-
portaiiifilmo ramo da Ja rlqutza 
r acional. A l propio tiempo, ha sido 
cada Vex más notoria la coitvenlsn-
cía y utilidad para nuestro país de 
proteger y tonuntar todos equrilos 
seivlclos enccmendadee al ramo ¿e 
Montes. 
Por otra parte, se ha evidenciado 
tamWén la convantancla de facilitar 
la mis fntlms con«x(ó¡i enlre tas 
dlvmas Induitrias reveladoras de 
la actividad nacional, procurando 
que el mutuo complemento deles 
mismas, facilite el desenvolvimiento 
y prosperidad de todas ello», pera 
lo cual es además condición Indis-
pensable que estén en relación con 
eqnalloa organismo* dedicados es-
pecialmente a facilitar las transac-
clones comarcleles, atl en el Inte-
rior del pele como con el <xtran|;ro. 
Atendiendo estas considtrsclomt, 
y procurando llevarlas a la práctica, 
ha creído el Ministro que tuse ib» 
Uagedo el momento de que ia acti-
vidad de la Dirección general de 
Agricu'lura, t t diílq'ie exclusiva-
mentó a fjm:ntv 1<¡ p%i¡)%l:1ed de 
' éit!-, y o! díiarto'lo de nu; ilra ri-
' qutza fosejta!, atguro d i que, con-
centrada en « t o s dos flntt la labor 
(¡si msíiclonadJ Csnlro ¿Ifíctlvo, 
los reiuitadjs fiuciiferos da ello no 
se harán esperar. 
Para lograr eite fin, precisa se-
. gregar de dlchs Centro todos tos 
servicios del remo ds Minas, los 
cuales, por otra parle, encuentran 
adecuado ence)e, per las rizones 
antedlchis, dentro de la Dirección 
general de Comercio e Industria, en 
la que intimamente relacionados 
con toda la actividad Industrial es 
pallóla, podiAcbtenerieda aquéllos 
el máximum de eu rendimiento. 
Determina también la modifica-
ción de servldoe que se propone 
a V. M . , t i profundo convencimien-
to que el país abriga de que con-
tinuará en prograstón rápida y cre-
ciente el desarrollo y la prosperidad 
de ta Ag'icultura a Indúltela espa-
ñolas, y por ello, pensando en un 
próximo pcrVínlr ilicnfsra para am-
bas, as conveniente organizar Clchis 
Direcciones generales de medo tal, 
que rápidamente puedan ser trans-
formadas en Departamentos minis-
teriales, al Igual de lo que ccontece 
en pt lus dor.da el descnvoivlmlento 
de las mencionadas fuentas ds rique-
za, ha alcanzado major esplendor. 
| Por lo expeeito, el Ministro que 
susalbe tunela honra da someter a 
la aprobación da V. M . ai s'gulente 
proyecto de Decreto. 
Madrid, 16 de septiembre de 1921. 
SEÑOR: A L . R. P . de V. M . , José 
Maestre-
R E A L D E C R E T O 
De ecuercío con MI Cornejo de 
Mlnlitro; , a p.-opueita ds.1 de Fo-
mento, 
Ver go m decretar lo slgulenti: 
< Articulo 1.* Todos los servidos 
del ramo de Mines, tentó centrales 
como provinciales, e cargo de) MI-
nliterlo de Fomento, constituirán 
unuSubdirección d»Mlnas,ydrpen-
detán en lo tucetivo de la Dirección 
gineral de Ctmetclo e Industria, a 
la cual quedarán asimismo t i idos el 
' Cuerpo Nccicnal de Ingenieros de 
Minas y los de Auxiliares y Subal-
ternes. 
' Articulo 2.» Los dlvsrsos serví 
clos de Minas constivarán su ac-
tual cig-iEizaclón, dictándose por el 
Minlatetto da Fomento y per las 
Dlrecdonee generales de Agricul-
tura, Minas y Montes y de C o m é -
elo e Induitrlíi, las disposiciones ne-
cesarias, a fin da que anlei de ter-
minar el mts actual, hsyan pasado 
del prlrntro al eegundo de dichos 
Centros directivos, el personal y los 
créditos destinados para los serví-
do* de Mina*. 
Les Direcciones generalas a que , 
' afecta la modificación de servidos, ' 
se denominarán en lo sucesivo de > 
; •Agricultor» y Montes> y • Comer- i 
do. Indu<-Ula y Mlnas.> l 
Dade en Palacio a dieciséis de I 
septiembre de mil noVedontosVeln- j 
! t l u n o . - A L F O N S O . - E I Ministro ) 
l de Fomento, /osé Maestre. \ 
i IGmatm del di» 17 4e u p t í a a b n da 1S21.) j 
r AYUNTAMIENTOS í 
i i 
Alcaldía constlincional de i 
; La Pota de Cardón \ 
Según me pertidpa D. Antonio \ 
Tejílro, Vedno de esta villa, en la '¡ 
noche del 19 al 20 del actual desapa- : 
recló del paito da este pueblo, un . 
cebello do su propiedad, de siete ' 
shos de edad, alzada de 1,260 a ' 
1,4(0 metro», o sea de seis • siete 
curtes, pelicano, con un pequello 
bulto en la parta Interne y por de-
bajo de la rodilla del biazi derecho, 
yon poco dislocado el pie derecho, 
en la articulación Junto al casco. 
Y como basta la ficha se ignora 
su paradero, ee ruega a las autorida-
des y Guardia civil se Interesen en 
su busca y ocupeclón, caso de ser 
habido, pirtldpdndoloa su dueflo. 
La Pola de Qordón 22 de sep-
tiembre de 1921.—El Alcalde, Julián 
A'IVJNZ. 
) Altaldfa constitacionat de 
i Vatdepolo 
! Desde esta fecha, y por término 
de quino» días, se hallan «xpueate* 
al público an esta Secretarla moni-
; cipel.let cuenta» rendida* per el A l -
i calda y Depceiterlo correspondien-
tes al alio de 1920 a 21, pera oír las 
, redameclcnes quo se crean Juilas. 
? Valdepolo 18 da septiembre de 
1921.—Bl Alcalde, Lorenzo Prado. 
; " " " " JUZGADOS 
j ReqnUltorias 
García Vázquez (Manuel), hijo de 
Ramón y de Eulalia, naturtl de Bue-
nos Aires, y!resldented.tlmameuteen 
Orense, en el barrio da Marlflaman-
sa, procesado por aste Juzgado por 
sustracción de una cartera, en el 
sumarlo 39, del corriente alio, com-
parecerá anta e;te Juzgado de Ins-
trucción de Ponferrada en el térmi-
1 no diez días, para ser constituido en 
prisión y emplazado en dicha cau-
sa; spsrc'WJo que de no hscsr.'o, 
5. rá declarado rebilde, parándole el 
perjuicio que huye lugar. 
Ponlerrade 10 de septiembre de 
1921.-El Secretarlo, P. H . , Helio-
doro Ga;cla.—V.* B.*: E l Ju z de 
teitiucclón, Adeilno Pérez. 
Perrero de Abajo (Perpetua), d» 
24 silos,sin apodoji'ja de Ensebio y 
de « t o t a , soltert, dedicada • las la-
bores de su sexo, natural da Huer-
gs de Girabalies, con Instrucción, 
estatura regular, pelo negro, ojos 
CBitafloi , cejas al jelo, domlcllaila 
últimamente en LiBaileze, proce-
saba en causa ntim. 29, da 1921, 
sobra estafe, cemperecerá en tér-
mino de diez días ante el Juzgido 
de Inilrucclón da dicha dudad de 
La Bafleze, a fin de conitituirse en 
prisión; bajo apercibimiento que, de 
no hacerlo, será declerada rsbslde. 
La Badeza 18 de septiembre de 
192l.=Mlguel Pascual.—El Secre-
tarlo judicial, Antonio Lera. 
Don Jcié Meila DUz y Díaz. Juez 
deprimen instancia de esta villa 
y su partido. 
Por el preienle edicto, ae hece sa-
ber: Que en este Juzgado se trami-
ta sxpedlante de juilsdlcdán volun-
tarla sobra administración da bie-
nes del ausente en Ignorado para-
dero, D , Hilarlo Serrano Pérez, a 
virtud de escrito presentado por su 
hermano D . Gabriel Sirran» Pé. 
rez, y a fin de dar cumplmlenlo 
alo preceptuado en al articulo dos 
mil treinta y cuatro da la ley da 
Enjuiciamiento civil vigente, se pu-
blica este edicto itamando a ref¿-
rldo ausento y a [os que se creen 
con derecho a la tidmlnlttraclón de 
sus bienes, si aquél no se presenta-
re, expresándose en el presente que 
mencionado D . Oabrlel Serrino Pé-
rez, ha solldtado la administración 
de loe bienes y que su grado de pa-
rentesco con indicado ausente, es 
el de hsrmeno, de que ente* s« deja 
lucho mérito; previniendo a les que 
se crean con mejor derecho, que de-
berán Justificarlo con loe correspon-
dientes documentos, al comparecer 
en al Juzgada. 
Dedo eu Murias de Paredes a 
treinta da Julio de mil novecientos 
veintiuno.—José M «Ofez y Df«z.= 
El Secretario judicial, Angel O. Mar-
tin. 
Requisitoria 
Alonso Rolo (Rafael), hijo de Vi -
cente y de Meria, natural de Pose-
da (León), de estado soltero, de ofi-
cio Jornalero, de 85 ello* de edad, 
eststura 1,715 metros, y cuyas se-
llas persensies, deduddes de su fi-
liación, son: pelo negro, cejes al 
polo, ojos negros, nariz reguler, bo-
ca regular, bsrba poca y color sano, 
domlclilstlo úliimnment» en Villa-
mentón (León), y tujato a expedien-
te por deserción, comperecerá dan-
tro del término de trelnte días ante 
el Capitán Juez Instructor de la Co-
mandancia de Artillarla da Barcelo-
na, D. Juan Ferratar y Tell; bajo 
speiclb.mlento qua de no efretuaro, 
será declaredo rebelde. 
Barcelona 9 de sepif «mbre de 1921. 
El Capitán Juez Instructor, Juan Fe-
rratar. 
bep.deleDipetaddeirovIiKial 
